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Europ4enneRAPPORT
sur les probldmes relatifs b une association  6conomique  europ6enne
par M.P. A. Blaisse, rapporteur
Introduction
i.  En juin 1958, votre commission  d.e la politique
c{\l:f ii!.erciale et d.e la coop6tation 6conomique  avec
It::. i-..:lls tiers a d€ji 6tabli un premier rapport sur
l'i:-;ncrtance d.'une association dconomique euro-
1-.r',:i:re (zone de libre-dchange) (l).
-iprds avoir discut€ ce rapport, 1'Assembl6e  Parle-
1Il;':i';2!1g'Europ6enne  vota une r6solution  (annexe II)
prir laquelle notamnrent elle u approuve le principe
ti'i.:ii accord. d.'dssociation €conomique europdenne
(zi;^;e de libre-6change) associant i  la Cornmunautd
ei:r,lielnlque  europdenne, ainsi qu'i la Communaut6
Iliirou6enne du Charbon et de I'Acier, les autres
pa";s  c1e I'O.E.C.E. et englobant aussi bien les pro-
<luit-:r agricoles que les produits industriels, et
sc,i.:.iiaite l'heureux r€sultat des n6gociations  actuel-
It-llrent en cours )).
e.  Votre commission  estime n6cessaire,  pour deux
'raisolrs, d'6tablir un nouveau rapport destind  e
l'Assembl6e Parlementaire Buropdenne, afin  d'e
ttrettre celle-ci en mesure de se pfononcer i  nouveau
sur cette question si importante pour l'unification
de l'Europe. I1'faut constater en efiet que contrai-
rernent i, ce qu'on avait pu esp6rer en juin 1958,
les pourparlers au sujet de la cr6ation  d.'une associa-
tion 6conomique  europ6enne n'ont pas encore
abouti. D'autre patt, l'Europe risque de se trouver
tiivis€e en deux groupes d'Etats, i  prdsent qu'il est
pr6r.u de cr6er, i  cdt6 de la C.B.D., une association 'tle 
liilre-6change  etrglobant sept pays mernbres
tie l'O.E.C.E. sans appartenir i la C.E.E- (Autriche,
I)anernark, Norvdge, Portugal, Royaume-I]ni,
Suide, Suisse).
(t) Doc. no 18, 1958.
Cette dvolution a une gtande impo*ance poli-
tique. Ii  se pose un certain nombre de questions
qu'il importe  d.e discutet en public avee la Commis-
sion europ6enne. Votte corrrrission est d''avis que
le pr6sent rapport ne doit pas 6tre essentiellement
technique, les questions.techniques ayant d6ie 6t6
examindes  d.ans le premier  rapport,  vis6 au paragra-
phe r et concernant la m€me matiBre.
Opportunit6 politique et 6conomique
J.  La commission de la politique commerciale
d.6clare d.ans son rapport de juin 1958 (page 5)
que la cr6ation d'une association €conomique euro-
pdenne (A.E.E.) r€pond i  un intdr€t vital, tant du
point d.e vue politique que d'u point de vue 6cono-
mique. On y lit  €galement  que a I'Burope des Six
se rend compte clue cette association est n6cessaire
pour le d6veloppement  d'une dconomie europ6enne
unifi6e >.
L'Assernblde Parlementaire  Burop6enne  s'est
prononcde d.ans ce sens 6galement (cf' r6solution
en annexe II  au pr6sent rapport)'  Comme nous
f indiquons en annexe I, paragraphe 12, au ptdsent
rapport, les gouvernements  des six pays ont 6gale-
ment confirrnd, d.ans une r6solution  adopt€e  le
16 rnars rg59 par le Conseil de la C'E.E., leur
volont6 de poursuivre leurs efforts en vue de la
cr6ation d.'une association multilat6tale entre la
C.E.E. et les autres pays de I'O.E.C.E.
4.  A pr6sent qu'un accord' de principe, r€su:n6
en annexe I/B au prdsent rapport, a 6td conclu au
sujet d'une  n Buropean Free Trade Association I
(E.F.T.A., association europdenne  de libre-6change),
il est certain que la coop€tation des Sept exercera
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une certaine pression psychologique sur les Six.
L'accord intervenu entre les Sept ddmontre, en
efiet, qu'ils s'efforcent  s6rieusenlent d'arriver i. rrne
6troite coop6ratiofl. De plus, les nleflaces  d,un
ddtournement des courants commerciaux qui compor-
tent des risques r6els, tant pour les Six que pour les
Sept, constituent  une nouvelle raison de reprend,re
les ndgociations.
S.  Il s'agit de voir si ce nouveau d.6veloppement
exige une rnodification de la conception qui a pr6valu
dans de nombreux  milieux au sujet de l,opportunit6
d'une association  multilat6rale en Europe, Comme
il  est ddsormais  i  prdvoir que I'accord.  des Sept
devienne  r6aUt6 cette annde encore, il est d.onc permis
de se dernander  si une association  entre les Six et les
Sept a plus de chances de succds. Votre commission
est d'avis qu'on peut y'prdtendre. I.,,opportunit6
d'une plus large association europ6enne,  c,est-ir-d.ire
d'une association  d.es Six et des Sept, i- Gquelte
les Etats d.e la $riph6rie participeraient  dans toute
la mesure du possible" d.evient une r,6rit6 €vid.ente
au mornent or) l'Burope risque d.e se diviser en deux
sphbres d.'int6r€ts.
6.  Du point de uue politique,l,6ventuelle  division
de llEurope  en deux blocs est et reste inopportune,
i  un mornent ori. l'unitd europderrne  et Ia cohdsion
politique  sur tous les fronts se r6vdlent plus n6ces-
saires que jamais. C'est li une 6vidence qui s,impose
d'elle-m€me. La situation politique actuelle duns
le monde d6montre  clairement  la n€cessit6 de mener
en Europe, sur le plan politique, une action concert6e.
7.  Du point de uwe iconom,iqwe, Ia coopdration
en soi, telle que les Sept l,envisagent, est louable
parce qu'elle acctoit les possibilit6s d,expansion
dconomique  des Etats membres. Il  importe  n€an-
vem. la
E. F. T. A,
moins de ne pas perdre de vue c1u'il faut s,
e  un  ddtournement des courants commerciai
rdsultant non pas de la division du travail la
efficac€,, rnais de concessions tarifaires et d'6vent
dlargisirements des contingents. Il n'est pas ill
de craindre que le conrmerce actuel des Six et
Sept ne' risque d6sormais  d.e se r6duire A, des 6cha
ir, l'int6rieur des Six et i  l'int€rieur  des Sept. A
6gard, il  importe d.'examiner Ie mouvement
imporkrtions et des exportations d.es divers pa
en question avec ceux de I'association des Sept
ceux dr: la C.E.E.
8.  I.e danger que prdsente urr dventuel
nement des courants commerciaux  grand.ira i
que passera la pdriode transitoire et que les
commerciaux suivront davantage leur propre
L'indus.l:rie se verra obtig€e d.e s'adapter i la nou
tend.ance commerciale et d.e donner une nouv
orientation d ses investissements.  Certaines
mies na,tionales  pourront subir de graves
dices si l'on ne parvient  pas d temps d 6tablir
liaison entre les Six et les Sept. C,est ce que
bien les chiffres des exportations  d.es Six vers
Sept en pourcentage  du produit national
Exportations en
rlu produit national
vers les Sept
U. E. B.
Rip. fdd.
Ftance
L.
d'Allemagne
4,6
4,7
r,3
2,3
8,2
Italie
Pays-Bas.
vers la
c. E, E.
de la
E. F.T. A.
r {,5
2T
9,5
r 8,.5
I4
de Ia
c, E. E.
g.  Des statistiques ci-dessus, on petrt tirer
conclusions  suivantes  :
a) Quatre pays de la zone d.e libre-dchange, i sa
la Grrrnde-Bretagne,  I'Autriche, le portugal
la Sui:sse, exportent notablement plus vers
C.E.B. que vers h  zone de libre-echange.  .
Cinq pays de la zone d.e libre-€change,  A sa
la Gra,nde-Bretagne, l'Autriche, le portugal,:
Sudde et la Suisse, irnpodent notablement
de la C.E,Il. que de la zone de libre-€c
b) Parmi les pays de la C.E.E., ce sont l,Alle
Ies Pavs-Bas, I'ftalie et I'U.E.B.I-,, qui ex
Ie plus vers les pays de la zone de
Il est c,lair que la plupart des pays de la C.E.
notamrnent  les Pays-Bas, qui exportent  g,z
de leur produit national brut vers les Se
d.e m€rne d'ailleurs que la r6publique f,
d'Allernagne et I'U.8.8.L., ont tout int6r€t
voir plendre de nouvelles dispositiofls en
de cr€er une zone de libre-6change  6largie  ent
un nor:rbre aussi grand. que possible de pa;
Pays de la C. E. D.
u,E.B.L..
Rdp. fdd. atlemande
France .
Italie.
Pays-Bas
Pays de tra E. F.T. A .
Danemark.
Grande-Bretagne.
Norvdge
Autriche
Portugal
Sudde
Suisse
r6
27,5
I3'5
2I,5
25
40,3
ro, I
37,5
Io,5
17 '5
34,9
r5,5
(:
45, r
27,3
2212
23,9
4r,5
46,6
25,6
2I ,9
zt,6
4r '9
3r,7
I3. r
27'3
49,7
2+,7
3r,o
39,2
39,6
9,7
37,8
Il,2
21 ,6
2+,5
Io,8
36, r
r4,t
35,3
55,6
39,2
4r,8
58,8 europdensr0.  Outre le d.dtournement des courants  commer-
ciaus ipri fera sentir ses efiets d. l'6gard' d''un certain
trourl,re tle pays, on ne peut petd.re de vue qu'uu,
rnarclii eufopden 6largi suscitera un dynamisme
plus ::ccentu6. Ceci influencera favorablement non
ieulc:r;ent les positions concufrentielles, mais aussi
I'dquiiii-rre  des forces et la solidaritd politique de
I'Occiilent libre.
Reconnaissance  et rnaintien
de la Communautd  euroPdenne
rr.  :ii l'on s'accord.e  g6ndralement i  consid6rer
coi:r::e souhaitable un  renforcement d'e 1'unit6
eul, -,i'cnne, il convient db veiller i  ce que la r6ali-
sat:,"r de I'A.E.E. ne cornpromette  pas les objectifs
tles .,;.it6s de Rome ni leur bonne ex€cution.  I-,'exp6-
ricr:';: a d.dmontrd  que la volont6  d.es Six de colla-
bo: " au sein des Communaut6s europdennes  a
cor.r i.ii;u6 1'6l6ment moteur d.es tentatives  d''int6-
gr:::,:r:r europ6enne. La collaboration  entre les six
piil : :ie s'appuie pas uniquement  suf I'ouverture
tlu , i;r.rch6. Elle implique l;€bauche d'on" politique
coll:.:.r.1il1€  sur un latge front et la mise au point
de ': ::dgles d.e jeu cofiununes )), qui constituent
6s.,j,:;iient la manifestation d'une intdgration  €cono-
ur:,;Lr.-r et politique  plus pouss6e. Il faut donc dviter
qirl }':L.B.E. puisse porter atteinte ir. la coop€ration
fn:.:l.rr.euse  entte les pays d,e la C.E.E. et nuire
i  .:r-;; dpanouissement  ult€rieur. Bien qu'on l'ait
dii  iait dr, maintes reprises -  vsil notamment  la
rds., i ution de I'Assembl6e  Parlementaire  Europ€enne
(eniL<:se II)  de juin . 1958, concernant 1'A'E'8. - la i:omnrission  tient e attirer tout sp6cialernent
l'iir"trrtion sur ce point.
12.  On constate que I'E.F.T.A. et le March6
couiinull procddent  de conceptions fott diff6rentes.
Altrrs que I'E,F.T,A. peut €dre consid6rde comme une
assoriation commerciale,  le March6 commun s'ins-
pire c1'un id6al d'unification  6conomique  et politique.
Il iirrporte de jeter i temps un pont entre ces groupe-
nrents d'Etats, afin d'6viter qu'ils ne se ddveloppent
inddpend.amment l'un d.e I'autre. Le fait que la
C'I).E. n'en est qu'd ses d6buts constitue un avan'
tage plut6t qu'un inconvdnient, puisqu'pn pourrait
tenir compte, pour la mise en euvre du' trait6 d'e
la C.E.E., de certaines opinions qui ont cours
ailleurs, sans devoir n6cessairement  remettre etl
question les conceptions  des Six. D'autre part
la C.E.E. peut exercer une influence  favorable
sut I'E.F'.T.A. I1 ne faut pas se dissimuler qu'il ne
sera pas ais6 d.e rapprocher  d.eux systemes diff6rents.
tels que ceux qui sont i  la base de la C.E.B' et de
I'E.F.T.A. Les Communautds europ€erures ne pour-
ront adhdrer e une association  europ6enne que
si celle-ci satisfait i  des conditions qui gatantissent
le bon forrctionnement du marchd  coflLmun et la
rdalisation d.es objectifs  fix6s par le traitd de la
C.E.E. IJne Europe d.ivisde signifie qu'une int6gra-
tion plus poussde  d.es-Six ne constitue qu'un objectif
Umit6. Une Europe unie en est pr€cis6ment  le compl6-
' ment indispensable.  Au d'emeurant, il ne faut pas
opposer trop radicalement I'une d l'autre les deux
conceptions. On peut s'attendre d ce que les Sept
se rendent compte lors d'e la mise au point de l'accord
d.e Saltsjoebad.en, que logiquement, la coop6ration
commerciale ne peut que constituer un premier
pas qui dewa n6cessairereent mener d'ans la voie
d'une coord.ination d.e plus en plus pouss€e, aussi
bien A, l'€gard  d.e la politique 6cono:rrique  nationale
que sur le plan de la politique commerciale'
13.  Nous avons ainsi nrontr6 dans les gtand'es
. ljgnes, que la d.ivision dventuelle de' I'Europe en
- 
d"tt* territoires commerciaux constituerait un phdno-
. mdne regrettable,  car elle aurait pour efiet d'e cornpro-
mettre gravement  la solidaritd politique de I'Europe
occidentalb libre. D'autre part, on peut d'ite que les-
€conomies des pays de la C.E.E- et les pays de
l'association d.es Sept sont compldmentaires,  ce qui
implique qu'une sdparation des deux gtoupements
d'Etats entrainerait  une division du travail peu
efficace. Bnfin, nous avons tnis l'accent sur le renou-
veau d.e dynamisme qu'assurerait une extension
d.u march6 libre d d'autres PaYs.
Nous avons €galement attird I'attention'sur  le
fait que la rdalis.ation  d'e I'association 6conomique
europ6enne  pourrait compromettre  une bonne appli-
cation d.es traitds d.e Rome; il faudrait d'onc veiller
e  ce 'que l'association  dconomique  europ€enne
n'implique  .en rien l'abandon  d'es objectifs fix€s
par ces trait6s. Tout bien consid'6r6, il  convient
de conclure dr I'opportunit6, tant au point d'e vue
€conomique qir'au point d.e vue politique, d'e la
crdation de I'association  6qsnsmique eutopdenne,
Cette opportunitd  est d.'autant plus dvid'ente  que les
Sept ont maintenant  conclu un accord de coop6ra-
,  tion, Il irnporte d.'6tudier les possibilites  d.e r€aliser
rapidement une association dconomique europ6enne
sur un Plau largement euroP6en.
Condltlons  b rernPllr
par une assoclation  6conornlque europ6enne
14.  Avant d.'aborder le sujet, il' y a lieu d''exami-
ner tout d.'abord. quelles sont les cond'itions  mini-
males auxquelles un accord de coopdration de ce
genre d.evrait satisfaire.  I1 est clair que I'association
6conomique europ6enne doit r€poird're  aux d'ispo-
sitions ilu G.A.T.T., en tenant compte avant tout
d.e l'article XXIV. C'est en d6finitive d'aprds I'impor-I
tance et le fonctionnement  de |association 6cono- mique europdenne que res parties au G.A.T.T. apprdcieront si la future association dconomique europ6enn" 
,r6p:1d aux dispositions  du G.A.T.T. Pour rdpond.re  d la question de savoir qo"it", ,or,t '  Ies conditions minimales auxquelles un tel accotd devrait satisfaire, iI con'ient a" ,ru p* puri." au vue qu'il s,agit non seulement ae reaiiser lrolr"oa march6, nrais surtout d.,assr
unit6 6conomiqu",  sociaLe ilfirfiH l:"i,"-"ffi: I,e premier rapport d.e votre commission  tiaite en ditail cet aspect du probldrne.
15.  Votre cornmission estime orrp rrnrrr o*n_..
comprdtenrent res 
"otr".,.". "lflR.1?Jrli"lfif;: cadre d,une association  6conomique  eurol>eenne, il  faut satisfaire 
11rx cinq- conditions  suivantes au rnoins. Ces conditions .Lt  ,rr"logues d celles mentionn6es
rand um d" 
';tj,ffiflHl" "i:';;"nJ":T;llff; sornmes contentds  d.e pr6ciser quelque.  peo liun de ces points.
a) I,es conditions de eoncurrr
dtre raussees par des enten;ff:,T"Jilff#"f.I
qu'ils aient, it6. mis sur pied p"l-r*  prri".rrc pubUcs ou par Ie secteur priv6. fl  est entendu que ceci s'applique 
_dgalernent  aux pratiques de dumping et aux disiorsions _pe"ini"".". 
t
b) La lib6ration_ne  doit pas se lirniter aux produits industriels.  I,a libre circulation a". 
^ 
ir"j"it, agricoles doit 6galement ct.. ""*rJ^" #:":  .
cipe, ra circurat-io' a"" ffiuTil,'T;-il,i,T; et. des capitaux doit, elli aussi, 6tre lib6ralis6e dans tout 
,11e:ure du possible, sur Ia base de la r6ciprocit6  des droiti et des devoirs.
c) I,a politique conjoncturelle doit €tre 
"oordor,.rr6" de fagon A limiier 
"ut"nt que possible, sinon d exclure, la ndcessit6 de r6tablir des tarifs douaniers ou des restrlctions O."rirltirr"J,"o vertu de divergences  en rnatidre .r; ;;iitiq"" nron6taire et conjoncturelle.
d) A l'dgard. des pays sous_ddvelopp6s  d.,uhe  a$so_ ciation, il  convient d.e sui visant d acc;r-1re: l: **d;;:;"#;"::$:;: en leur assurant l,aide 6";";;;;".*"^ll" Il: ptus diverofper, dans r"-;;;::T1",,*?rXlJ; d'un progranrme. 6conorniqul et de l,abolition des tarifs douaniers et des contingentemegrts.
e) I,a concurrence ne peut 0tre fauss6e par les diffdrences tr
niers 
"t 
ao,* "fl ffiffi"J :::nJ,?i:'H,?r: membres. De
de rdarise. Jli;;,j;,HH ' 
raut ,'"no,"",
possibre. 
' 
t*,r-. .drp;;;'";:"Tl#Tr"J 
i,J; rnette i  l,abri des r6fercussions pr6judiciables -. 
-dventuelles de certainei  difidrences de politique,
+
i!.': 
Ces cinq conditions devront €tre rialt concurrernent  avec Ia lib€ration graduelle , cornmerce. En  prenant  ctes fi 
c'-'qBv'L :
l::: j:l'elir ;es conditions, 
"" ;'#ff .3'ft11 dans bien des cas, aux docu*""tJ;;;;JtJ":
3::: ::::::tions {e Paris- iil;;"  velrer i, ce des dispositions  institutio"""if*r- addquates
fl:*  pour que ces obligations soient oh.. r'ers mesures institution"&r*. -"t "u" ^ 
nr"'JJJ,ll* pre:ndre en cette matiire devront dtre rendr prctgressivement  plus rigoureuses lue ceiles adop! actuellement dans Ie cidre au-i,6.n.c.E.  Ce sei sortir du cadre t" "u 
,"ppo.t-qo" de fair" d.,,
;:::"i^t:":: 
ici...],es executifs comp6tents de faire les propositions n€cessr;";
r7.  Leur ad.h6sion i  une association  6conor eutopdenne,  dans les conditions merrtionndes laut, n'irnpliquera en aucune _#r#]',ff;
l.i:::: 
*enrbres de suivre en toutes circons le programme  de lib6rati"" a. -rl';ff;il;t
qu'i1 sera fixd par l,as5ociatioo, if Davrr adh ataa*n r^---,-,  est certain que payr; adh6rents devront, en principe, se plier
_.,11,,1i:: 
gui teur seront inrposdes par t,ass
lion 
economique. europ6";";:-;;;"  rf :'"'pHl
"q,::-ji:: 
certlins p*y*, certaines circonsta s'opllosent manifestement r """ ;;;fi";';;;";
,9::l::^,::,^intesrare  .des di';;;il.",  pr6vues l'ass'ciation  €conomique "".ip""*;  ffi;?  i du l:raitd de la 
-C.E.E, preioit €galernent cei possibilit6 en cas de difrcuit.; s;;;"r:ffi;&ff]
hli':'::-,"1"T., ;1.::::"". 
a "'i ""ti "it6 
econorniq ai'si que de diffi_cuttes p.;;;;;;;##'J
| :,tju'?r:. i 
^s^',?"", 
.d, 
u n e .i ;;l  i ;;  d 
" 
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exitrieur. Il  serait mdnre dangereux au point de
vue Llolitique d'aband.onner  ces pays dr leur sort.
Ei: nenant les n6gociations  relatives i  l'association
6c(rliomique europ6enne, il ne faut pas perdre de vue
le orobldme particulier  que souldvent ces pays
enr,rp6ens  en d.6veloppement.  Ira question  de savoir
cr-:::iirent on pourrait, grAce i des protocoles  spdciaux,
fairc participer la  Turquie, la Grdce, l'Irlande,
l'1.;;irnde et  dventuellement  I'Espagne e  l'asso-
ci;rilon 6ssn6mique europ€enne  d.oit €tre l'un d.es
pr.:iirts de ddpart d.es nouvelles n€gociations.
r,,,.  Faisons remarquer i  ce propos que les
dl,;;;andes d'association  a la  C. E. E. introduites
rd'.rr:rrnent par certains pays tels que la Grdce et
lir iirtquie, mdritent une grande attention. Ce que
icays demandent,  c'est essentiellement une asso-
.lon avec la C. E. E. dont il resterait d d€finir
termes. Cette possibilitd est expressdment
Procddure et lnitiative
ci,.. Quelle est en fait la proc6dure  que I'on pourrait
si,r';re sur le plan concret en vue d.e relancer les
plri.rparlers?  Il  existe plusieurs possibilit6s.
I  Reprend,re les pourparlers d.ans le cad.re de
L'O. E. C. D. entre les . dix-sept pays membres,
icrnpte tenu, bien entendu, des rdsultats  obtenus
iusqu'ici, I'accord. auquel les Sept ont abouti
r:cnstituant i  cet 6gard, un 616ment nouveau.
Cette mdthod.e  implique une reprise de 1'ancienne
proc6dure telle qu'elle a 6td suivie par le Comitd
i,Iandling.
'r .  Iingager des pourparlers  entre les Six et  les
Sept sans perdre le contact avec les autres pays
de I'O. B. C. E.  De comururl accord avec le
Conseil, la Cotrmission  europdenne  pourrait 6tre
charg6e au nom d.es Six de I'ei6cution. Ce serait
entidrement conforrne d I'article zz8 du trait€,
qui stipule que les ndgociations entre la Cornrnu-
rtautd et un ou plusieurs Etats ou une organisation
internationale  sont mendes par Ia Commission.
Sous rdserve d.es comp6tences  reconnues A la
Cornmission Europ6enne dans ce dornaine, les
accords tels que celui qui concerne l'association
{conornique europ€enne sont conclus par -le
Conseil aprds consultation d.e l'Assembl6e.
IJne ddl6gation devrait 6galement €tre form6e
pour les Sept. Il importerait  d.'associer  I'O.E.C.E.
trotamment le secrdtariat d.e cette derniire, aux
n€gociations.  D'autre part, il  faud.rait qu'a
' l'occasion  cles n6gociations, les int6t€ts de
I'O.E.C.E. dans les pays situds A la pdriph€rie
soient sauvegard.€s,  ainsi qu'il a 6td dit plus haut.
zr.  Bn ce qui concerne la prernidre possibilitd,
votre commission croit devoir donner un avis ndgatif.
Malgrd l'euvre consid€rable qui a €td accomplie sur
le plan technique au cours d.es pr€c€dentes  ndgo-
ciations,  mendes sous la direction de M. Maudling
dans le cad.re de l'O.E.C.E., cette m€thode  s'est
soldde par un 6chec. fl  s'est rdv616 impossible de
rnener d.es ndgociations  e dix-sept. Aussi votre
commission pr6fdrerait-elle d.e loin la seconde possi-
bilit6, qui consiste  i. proc6d.er A d.e nouvelles consul-
tations. La Comrnission  europdenne n'ouvrira uti-
lement, au nom des Six, les pourparlers  entre les Six
et les Sept qu'd la cond.ition d'avoir 6labor€ un plan
concret. I1 semble bien que ce plan doive €tre plus
concret  que le premier m6morandum  d.e la Commis-
sion europ6enne, attend.u que celui-ci ne d.onne  pas
en ce qui concerne diverses  questidns, la r€ponse qui
permettrait  d.e conclure  une convention d'association.
Or, il  est probable qu'avant le rer novembre, les
pays qui autont souscrit d la E.F.T.A. auront 6labor6
leur convention plus concrdtement  et il se pourrait
qu'il s'y trouve  d.es 6l6ments  d,e nature i  faciliter
un accord. entre les Six et les Sept, Il faud.ra aussi
tenir compte d.u fait que, d.ans certains cas excep-
tionuels, un ou plusieurs pays membres ne pourront
respecter durant les premidres ann€es le programme
de lib€ration  des dchanges que prdvoira la future
convention-  En outre, la Comrrrission eufop6enne
devra 6tre soucieuse des intdr€ts d.es autres pays
europdens. Elle devra aussi faire la preuve de son
sens d.e la solid.aritd entre les pays europ6ens et il ne
suffira pas, i  cet €gard, d.'6mettre des consid.drations
en elles-m€mes  justes sur la lib6ration d.es €changes
d l'dchelle mondiale.
'rr.'  Votre comrnission a f impression  que l'accord
des Sept facilitera beaucoup, d'un point de vue
technique, la conclusion d'une association €cono-
mique europdenne. A ce point d.e vue aussi, la conven-
tion d.e Stockholm  peut €tre un 616ment positif. Des
pourparlers  entre d.eux zones qui ont toutes deux
6t6 cr66es grice i  des concessions consenties  par les
pays rnembres  seront certainement plus faciles e
lnener que des pourparlers  ir dix-sept.  Votre cornmis-
sion a dds lors f impression  que l'accord des Sept a
augment6les  chances  d.e rdalisation  d.'une association
dconomique europ6enne.
zS.  Bnfin, votre commission  voud.rait suggdrer que
l'initiative des mesures i  prendre en vue. d'assurer
une reprise  d.es n6gociations sur l'association  6cono-
nrique europ6errne 6mane de la Communaut6 des.Six.
Ceci pourrait avoir lieu au cours d'une r6union des
rninistres de I'O,E.C.E.  Ceux-ci publieraient  d cette
occasion une ddclaration comrnune prdcisant que la
politique de leurs pays respectifs vise toujours i
favoriser la cr€ation  d.'une association  6conornique
les
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:eeufop€enne.  Cela sernble €tre i  votre cornnrission
le point de d6part de la reprise des ndgociations. Il
parait probable que la convention des Sept (E,F.T.A.)
sera €labor€e pour le rer novembre prochain. Les
n6gociations  entre les Six et les Sept pourront ensuite
s'engagef et elles devront €tre mendes au nom d"es
Six par la Commission  europeenne,  comme il est dit
aux paragraphes  zo et er d.u pr6sent rapport.
fttant. d.onnd que la prdpara,tion technique
d6ji trts poussde et que l'on a proc€d€ I de
bteuses'  6tud.es d,e la question, votre
l'impression gue, s'il existe une volont€ politique
r€aliser une large association dconomique eu
enne, les n6gociations  concernan't la cr€ation  d.
associabion €conomique  europde:nne peuvent
repriser; avec d.es chances de sur:cds.
rl
t.
t:
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Til I. ;L' i ni ti atiu e b ri ta nniq ue
r.  , urs de la conf6rence d.e Venise, en mai 1956, les
nri.i,..':';its des affaires 6trangdres d.es pays membres
rlu i., '.-ommunaut6 Europdenne  du Charbon et de
l'.,.:',,.:.' (C.E.C.A.) avaient d6cidd d.'entamer  d.es
tuti.:,. 'ir-Lions sur la base du c Rapport Spaak ),, en vue
rk:..'r',,rilure  d.es trait6s instituant un marchd comtnun
gt'r.,.':.:i et une comlilrnautd atomique  europdenne.
f,r- i.l;;-1;gpt  gouvernements  des pays membres  de
I't i.:-.rr:isation europeeune de coopdration 6cono-
rrii,i,.'.,iC.  E.C.E.) ont constatd d. cette occasion qu,on
t.,';'.i; iii:teint les limites  d.es possibilit€s  de lib6ration
(hi ,.,r."iiluerce intra-europ€en, libdration que cette
or:lrri,l.rtion s'dtait efiorc6e d.e r6aliser depuis  sa
cr:i;:ii'-ri1. en rg48. C'est pour cette faison qu'i I'ini-
tiai::,1.. 'le la Grande-Bretagne,  ils constitudrent  en
juit ic56 un groupe d.e travail spdcial (le groupe
lt" : r .le 1'O.E.C.B.),  charg€ d.'dtudier  les formes et les
ln(it.iciles  possibles d'association  sur une base rnulti-
latf::r.i.1e entre l'union d.ouanidre projetde par les Six
et i.s onze autres pays membres de 1'O.E.C.E,  qui
ru,'.,. i;ter:.d.raient pas part.
2.  i)ans le rapport qu'il a prdsent6  en janvier 1957
{r), le groupe de travail en question  s'est fond.6 sur
l'ar-ticle XXIV de l'accord.' gdn6ral sur les tarifs
d.ouatriers  et le commerce,  ori il est fait €tat de deux
po.ssibilitis permettant d'dchapper aux efiets de la
clarise de la nation la plus favoris6e, i savoir I'union
dou:rrridre  et la zone d.e libre-6change. Le groupe de
travail s'est bornd i  dtudier une seule forme d.'asso-
ciation : la zone d.e libre-dchange.  I,e group e no 17
constatait  d.ans son rapport qu'il 6tait possible  d.e
rdaliser une telle zone de libre-€chang"  s"*  s,exposer
i rettcontrer  des difficult6s techniques  insurmontables
3.  Sur la foi d.e ce rapport, le Conseil d.e Ministres
d'e I'O.E,C.E.  ddcidr, G 13 f€vrier rg57, de cr6er
trois groupes d.e travail charg€s d.e pr6parer les n6go-
--
,.. (t) Rapport sur la  possi,bititd  d,'insti.tuer une zone de
1t.tt^re-ichan7e en Europe. 
- 
Paris, janvier 1957 $ubli€ par t'0.8.c.E.i.
ANNEXE Ila
ciations proprement  dites : le groupe de travail rto 2r,
charg6 tle l'dtude d.es probl€mes gdn6raux, le groupe
de travail f,o 22, charg6 d.e l'6tud.e  d.es probldmes
agricoles, et le groupe de travail no 23, chargd
d'6tud.ier les probldmes concernant les territoires
-.-6conotniquement  sous-ddveloppds.  Ces groupes de
travail ont d.6pos€ leurs conclusions dans le courant
de l'6t6 de ry57.
Le comitd intergouaernemental  (Comiti Mawdling)
4.  Aprds cette pr6paration technique, le Conseil,
de Ministres de l'O.E.C.E. ddcid.a, en octobre rgST
de donner une nouvelle impulsion  aux n6gociations
sur la cr€ation  d'une zone d.e libre-€change en crdant
un Comitd minist€riet. A cette occasion, le Conseil
de Ministres de I'O.E.C.E. se d.6clara une fois
d.e plus rdsolu d travailler d la cr6ation d'une zone
d.e libre-€change  multilatdrale qui associerait  la
C.E.E. aux autres pays membres de I'O.E.C.E.
sans perd.re d^e vue pour autant les objectifs  de la
C.E.E.
Les travaux de ce comit6. ministdriel se sont
poursuivis, solts la d.irection d.e 1\[. Maud.ling,  jusqu'd
la fin de 1958, On trouvera d.ans le rapport de la
comrdssion  6conomique d.e 1'Assembl6e  consul-
tative du Conseil de l'Burope  (doc. g83), pr6sent6 en
avril r95g par M. Heckscher,  une analyse utile d.es
points sur lesquels  l'accord. s'est fait  ainsi que
ceux sur lesquels subsistent  des divergences  de vues.
Pour permettre  au lecteur d.e s'orienter, il y a lieu
d'attirer l'attention sur ce qui suit.
Un accord. a 6t6 rdalis6 sur les points suivants  :
- 
L'abolition  des droits d.e douane et des restric-
tions quantitatives  en matidre d'importations
et  d'exportations (selon la  m€thode  pr6vue
dans le trait6 de Rome);
- 
la Ibre circulation des services et des capitaux
et droit de libre dtablissement (ceci dans une
certaine mesure);
r.Es NEcocrATroNS  RBLAlrvES  A LA zoNE DD LrBRE-EcsnNGE  - 
pRrNcrpAux FArrs- 
les transports  (accord global qui r.'allait pas
aussi loin que la politique commune  des transports
prdvue dans le traitd de Rone);
- 
les pratiques comrnerciales restrictives;
- 
les entreprises publiques et les rnonopoles corn-
merciaux (en principe, on appliquerait  pour ces
questions  les rdgles 6nonc6es  dans le trait6 de
Rome);
- 
les subventions des pouvoirs publics (en principe,
on appliquerait des dispositions analogues  ir
celles qui figurent d.ans le trait6 de Rome);
- 
les clauses de sauvegarde (ici aussi, il  semblait
qu'au Conritd intergouvernemental on 6tait
d'accord. pour s'en tenir, d cet €gard, aux rdgles
6noncdes dans le trait6 de Rome);
- 
abstraction faite des points sur lesquels il  y
avait accord, il y avait une sdrie d.e questions
qui n'dtaient pas efl.core r€solues mais selon
toute vraisemblance  un. accord n'aur'ait  pas 6td
possible entre les Dix-Sept si les n6gociations
se poursuivaient.
Enfin, il  convient  d.e rappeler qu'un certain
nombre de divergences de vues fondamentales  ont
subsistd. I1 s'agit des d.ispositions  relatives aux
marques d.'origine,  d.e la coordination d.e la politiqu€
commerciale, de la libre circulation  des travailleurs,
d.e I'harmonisation d.e la ldgislation. A cet 6gard.,
il ne faut pas oublier d.e traduire dans les faits la
coordination  d.es politiques dconomiques ainsi que
la coop6ration en matidre  de balances  des paiernents
et d'accotds de paiement.
I1 y a une question extrdmernent importante
qui n'a pas 6td examinde i fond., i savoir celle des
institutions. Certes, on a 6t6. d'accord pour dire
qu'il fallait en crder, mais jusqu'i prdsent cette
id.6e n'a pas encore pu prendre forme.
Mdmoyandum de Ia Communau,ti
pienne A I'O.E.C.E. (rapport
bre 19581
S.  Dans ce document, la C.E.E. ccinfirrne son
ddsir d'arriver i  une association urultilat6rale avec
les autres pays de I'O.E.C.E., ceci pour des raisons
i  la fois politiques et 6conomiques. Uni: condition
est 6nonc6e, i  savoir qu'une telle association ne
peut entraver  en rien le fonctionnernent du trait6
de Rome.
Comme solution aux probldrnes rdsultant de
d.ifidrences  existant entre les tarifs ext€rieurs,  on
pense en tout premier lieu d un s-v-'stdme  de pr6ldve-
ments compensatoires.  La politique  cornmerciale
d l'6gard des pays tiers doit 6tre coordonnde  dans le
8
conrmissions des trois Cornmunaut6s europ,6e
Econornique  Euro-
Ochrent du zo octo-
but d'arriver i  un d6veloppenr.ent harrnonieux
commerce  mondial et d.'empOcher  que la
d I'inb6rieur d.e I'association  n,e soit fauss6e.
partenaires ne sorit plus 1i6s par les clispositions
viguetrr i. l'6gard d.'un membre qui conclut
des pays tiers un accord allant i. l'encontre
objectifs de I'association.
IIne confrontation  pernranr:nte  <les politi
dconorniques  et financidres  est <l'autant plus
saire <1ue l'abolition des entraves  au cotnmerce
. entrainer d'importantes fluctuations dans
6chaq3es  commerciaux.
Pour ce qui est des r€gles de concurrencel
convie:nt de souligner I'importance que rev€t
6gal rrccds aux march6s d.e matidres premi
En ce: qui concetne les subventions  des pouv(
publics, il faudra 6laborei  d.es d.ispositions sembla
i  celk:s d.u trait6 d.e Rome (artbicle 9z).  ,:i
Au. sujet des pratiques  tend.ant  A linriter la
rence ilans le secteur priv6, il est possible d.e
porlr 1:oint d,e d6part les dispositions €labordes
le groupe de travail de - la Commission  Ma
selon lesquelles  de telles pratiques sont i
titrles avec les objectifs  d.e l'association dconomiq
europ<lenne.
L'harmonisation  d.ans le secteur social devra
faire clans le sens de l'6galit6  de r6mundration
les trarvailleurs  d.es d.eux sexes, les vacances  pa
et les heures suppldmentaires,  conformdment
trait€ d.e Rome. Pour ce qui est du rappl
d.es l€gislations  en g6n6ral, il  faud.ra y  trav
dans la mesure ori ce sera n6cessaire au foncti
rnent ,le l'association : cela signifie qu'il faut
des dispositions analogues d celles qui figurent
articles roo i  roz inclus du traitd de Rome.
Aus'si longtemps que l'harrnonisation  n'aura
6t6 r(ialis6e, on pourra prendre toutes
appropri6ed au cas or'r les conditions de concu
seraierrt faussdes de ce fait,
Ler; clauses de
ciatiorr peuvent
sauvegarde  pr6vues pour l'
€tre invoqu6es unilat6rale
Mdrne apr€s la pdriode tra:nsitoire,  on
invoqrrer une telle clause dans le cas de dJ
concernant  la balance des paiernents.  Ceci est
ment I'rai pour les cas de d.umping et lorsque
systdnLe appliqu€ par url Etat rnembre pour
import.ations fausse la  concur:rence.  Des cl
semblarbles  sont dgalernent pr6vues au cas ot.
aurait des d.ifficultds dans certains secteurs.
Les; institutions seront ana.logues e  celes
l'O.E.C.E.,  c'est-d-d.ire  qu'il aura, un conseil statu
d. l'una.nimit6, ainsi que des corni:t6s techniques. Iseront reprdseut€es au Conseil' Durant la p€riod'e
trarrsitoire, on verra s'il est possible de prend're
,les d.6cisions i  la majorit6 notarnment en ce qui
conceflle les clauses de sauvegard'e'
Ira Comrnutrautd entre dans l'association  en tant
ryr'unit€; le point de vue communautaire  est d€ter-
riri'€ i l'aide d'une proc6ilure fond6e sur le trait6 de
Itonre,
L'association  doit entrer en vigueur le rer janvier
i f.)5g, la p6riod.e transitoire pouvant avoir en cas de
l;esoin une d.ur6e sup6rieure  d'e trois ans au maximum
.r celle d,e la p€riode transitoire pr6vue par la C'E'E'
-i,,: passage dlune 6tape d l'autre se fait d l'unanimit6
,..'association  ne peut aller plus vite que le march6
..ririinrt1n, mais elle peut aller plus lentement'
Ilestfaitallusionauxdiscussionsqrrionteulieu
,,'u les pays sous-ddveloppds  d'e I'O'E'C'E'
iin ce qui concerne la libre circulation des travail-
i,.:iii..s it faud.ra dlaborer d.es dispositions  semblables  d
{. '.',ics clui figurent  dans le traitd de Rome'
;,  Ce mdrnorand'urn  d'e la Cornmunaut6 a 6td
tiisrut6 par le Comit6 intergouvernemental au cours
rle scs treuvidnre et dixidme sessions, qui ont eu lieu ir
i'irris riu 23 au 3o octobre ainsi que les r3 et 14
rI('i-rlni)re  r 958,
(rn ir'est pas parvenu d se mettre d'accorcl au
L'trrrit6 sr'.r la forme et Ie contenu  que I'on pourrait
titrtttter i  nne association. Le gouvernement  britan-
ttit[rr' rieci<la ensuite, i  savoir en d6cembre 1958,
,l ititcrrr;rupre jusclu'd nouvel ord.re les ndgociations
rtl;rtivr:s i. la cr6ation  d'une association 6conomique
\ ur()1)celil1e.
/-r's lrteslrr,ss f'r.ises  a,u. Iet janaier t959
i  .\fur d'6viter une scission entre.l'Burope  des
:ix et lcs autres mernbres de I'O.B.C.E. all  rer
i.r:rvicr 1959 - 
d.ate d.u premier abaissement  des
trrifs tlouaniers et du premier 6largissement des
cvtttitrsetrts A. l'int6rieur de la Communaut6 - 
le
iunseil cle tr'Iinistres d.e ta c.E.B. d.€cid'a, les 3 et 4
'Utr:tttbre rg58, I'application pour tous les pays
:l:qtul)rcs clu G.A.'I.T. d',tn" rdduction unilat6rale de
ttt.sn tles tlroits de douane frappant  les prod.uits
'3'lu-\tricls,  ceci pour altant que ces droits soient plus
{'cl't'!i (lue ccux d.u lutur tarit ext€rieur commlur.
*, 
lr"ttttre part, les pays de la C.E.E. ont offert, sous
}1"* 
<le r6ciprocild,-  d,augrrenter  d.e eo o/o de la
:::'. 
totale les contingents  d.'importation  d.es pro-
ii-.'. ]lt..t],.triels en provenance  des autres pays de
..-r-'._*'l: I'tt pretniet 6largissement  de rc oA d.evait -'f r. 
'rllltli(ll'td autornatiquerirent d chacun des contin- lrlb tt ttrt tleuxidrne  ult6rieurement, d la suite de
n6gociations bilatdrales' Les pays nernbres de la
C.n.n. pourraient,  d'ans les limites de ce deuxi€me
dlargissement  de ro o/o, faire des concessions  touchant
les contingents  faibles ou nuls:
Enfin, pour ce qui est des produits agricoles,  on a
6galement offert de d.iminuer les d'roits d'e douane de
r;  o/o, aux m€mes conditions que pour les procluits
industriels, sous la r6serve qu'il ne pourrait s'agir d'e
marchandises  libdr6es'
Ces d6cisions  d,u Conseil de Ia C.B'B' ont 6t6
examin6es le r5 d€cembre 1958 au comitd  d'es minis-
tres de I'O.B.C.E. A  cette occasion, la  Grand'e-
Bretagne,  notamrnent, a €mis des critiques au suiet
du fait qu'en ce qui concerne les dchanges entre les
pays dela C.E.E. d'une part, et les autres pays{e
i'O.E.C,E. d'autte part, on n'avait pas repris la
clause de I  "/o dont il est question i  l'article 33, z'
d.u -trait6 d.e la C.E-E. Cette clause implique que'
lorsque le contingent global pour un produit non
1ib6r6 repr6sente moins de 3 % de la production
nationale de I'Etat int6ress6, un contingent de 3 
o/o
au moins de la production nationale est fixd au plus
tard un an aprds I'entr6e  en vigueur du. traitd insti-
tuattt la C.E.E
N i goci' ati ons bil a td rale s
8.  Il  convient d'attirer l'attention  sur le fait
qu'aprds la suspension des n€gociations  multilatd-
rales errtre les Dix-sept, des conversations bilat6rales
ont eu lieu entre certains pays de la Communaut6 et
certains autres pays de l'O.E.C.E: en vue d'arriver d
un 6largiisement des contingents (notamment  entre
la France et la Grande-Bretagne)'
Le premier tnd,tt,orantlu,rtt  de la Cornntission europibntrc
et les ndgocialions  a,u sein du' cont'iti spicial'
g.  Le 3 d.dcernbre  1958, le Corrseil  d'e Ministres de
la C.E.E. avait non seuletnent-mis  au point ses propo-
sitions  adressdes aux autres pays de I'O.E'C'E', mais
aussi invit6 la Comrnission europ6enne d pr6senter
avant le rer mars 1959 un rapport sur I'attitude
commune que les Six plurraient prendre i l'6gard de
l'association dconomique  europdenne. Sur la base de ce
rapport, le Conseil tlevait d€cider d'e la proc€dure i
suivre.
ro.  En ex6cutiorr de ce mand'at, la Commission
europderule  a soumis le z6 f€vrier r959 au Conseil de
la C.E.E. un rapport conqu sous forme de u premier
mdmoranclgnr ,. Dans I'introduction  au dit firdfiroran-
dum, la Comrnission  europ6errne ddcrit tout d'abord
l,6tat d.es ndgociations au lnolnent ori celles-ci ont 6t6interrompues,  c'est-i-d,ire en novembre r958, et
analyse les causes de cet €chec en insistant parti-
culidr6ment  sur un certain nombre de malentendus
portant sur les fondements  juridiques  et politiques
des relations entre la Communautd et les autres
Etats membres d.e I'O.E.C.E.
f,a Cornrnission  europdemre  se dernande ensuite
si I'on peut consid6rer  que la conception de la zone de
libre-dchange qui a inspir6 les pourparlers jusqu'en
noveurbre rg58 correspond. aux diffdrents aspects du
probldrue. En conclusion, elle estirne qu'on ne par-
viendra au but, c'est-d-dire au libre-dchange,  qu'apr€s
avoir rempli un certain nombre de conditions sur
lesquelles  les Dix-Sept n'ont pas encore r€ussi d se
rnettre d.'accord.
rr.  Dans le Deuxidrne rapport gdndral sur l,acti-
vit6 de la C.E.E. chapitre f, page Tf ro, il est 6crit
notamrnent ce qui suit :
< Il n'est pas possible d'6tudier isol6nrent l,aspect
mondial et  I'aspect europ6en des relations
extdrieures  de la Communaut6; mais en m€me
temps, il faut tenir compte du fait que la solida-
rit6 europdenne est une n6cessit6  politique absolue
et qu'elle d"oit par consdquent €tre renforcde.
Sur le plan europ€en, on pent envisager des
engagements  plus prdcis en ce qui concerne les
restrictions quantitatives, puisque la coop€ration
europ6enne dans le cadre de I'O.E.C.E. peut faire
6tat des r€sultats importants, notarmnent  dans
ce d.omaine.
En rnatidre cle droits douar:.e, il importerait  en
premier lieu de tirer parti au maximum  des possi-
bilit6s qu'ofirent  les ndgociations sur ia prgpo-
sition Dillon.
Les mesures en question, qui devaient  €tre prises
i  bref ddlai, permettraient de .rechercher des
solutions d long terrne en ce qui concerne  la
cr6ation  d,'une association  6cononrique entre le
marchd conr.mun et ses partenaires europdens  d.e
I'O.E.C.E
Enfin, les responsabilitds  comnrunes des Etats-
IJnis,  d.e la Grande-Bretagne  et de la Comrnunaut6
devraient  conduire i une coopdration plus dtroite
sur le plan mond.ial r.
Ensuite, il convient  de souligner d cet 6garcl qu'au
rnoment oir le rndmorandum  en question a 6t6 6la-
bor6, la Corumission  europ6enne €tait d'avis que
l'association  dconomique europ6enne  devait dev'enir
une r6alit6, encore qu'elle estimit la chose pr6ma-
tur6e. A I'appui de cette thdse, elle faisait 6tat d.es
arguurents ci-aprds  :
r)  Les d.ifi6rents pays de I'O.E.C.IJ. n'dtaient pas
dispos6s i  accepter les cinq corr.ditions  fonnul6es
ro
par la Commission  de la C.E.II. en vue d., .pa$icipation i  une association €conomique
'p6enne (Voir 1'6noncd de ces cirrq cond.itions
'paragraphe  15 du rapporrb, page 4);
z) .Le probl€me de l'associatior  se pose trds t6t d
l.lhistoire de la Comrnunauti et une ouver
rlventuelle  de la Communaut6  elle-nrdme po
rnettre celle-ci en danger.
.[,a Cornmission  europ6enne a ajourn6 pro
rement toute solution d€finitil.e au sujet de I,A.E
mais elle a prdsent6 quelques  suggestions  au sujet-
ce que I'on pourrait faire de concret au cours  d.es i
ou q.uatre ann6es i venir, dans le cad.re d.e I'O.8.
en vue d.'un dlargissement  des richanges commercia
entre les dix-sept pays, notanrment  :
r  Un 6largissement mutuel d.es
l'ordre de zo o/o chaque  arrn6e;
contingents
z .  Recherche des possibilit(is d,abaisser mutu
lement les tarifs pour les produits qui font
c:ipalement l'objet d'€changes  intra-europdenC'
3 .  Mesures en vue d.e coordonner  la politique
c:ole, notamment 6labora.tion de d.isposi
relatives i  l'abaissement <le quelques  d.roits
clouane trds dlevds ainsi qu'] l'octroi d.e certa
c:ontingents  tarifaires assortis de droits d€sr
sifs ou d'une exemption  d.e d.roits;
4 .  Institution  d.'une ge6mi5si6n des rdclamat
c:hargde d'examiner les plaintes  relatives
clommages rdsultant de l'existence  et d.u f
rLement de la Communautd;
5 .  Pour les pays d'Europe  en r,-oie de d6velop
il y a lieu de prendre des dispositions
rtotamrnent  de pr€voir un ldgirne d'exceptions
rnatiire d.e tarifs douaniers et'de conti
rnents ainsi qu'une aide :6nanci€re.
rz.  En sa s6ance du 16 mars rg5g, le Conseil
Ministres de la C.E.E.. a proc€d6 i  un dchange
vues critique au sujet des d.iverses propositi,
€mises dans le premier m6rnorandunr  de la Comri
sion europ6enne. Il a constatd d cette occasion i
cert:rines questions inportantes n,ont pas dt€
qudes dans le rapport de la Cornmission eu
En <:onclusion  d.e cet dchange rle vues, le Conseil
adolrt6 une r6solution dans laquelle il  affirme
nou\reau  sa volont6 d.e poursuivre ses efforts en .!
de cr'€er une association multilatdrale  entre la C.
et les autres pays de I'O.E.C.E., et souhaite  que
conditions n6cessaires d sa r6alisation puissent
rapi<lement  r6unies.
Iin vue de jeterles bases d'u:ne association  dura
le Cc,nseil a d6cid6 de cr6er un comit6 sp6cial,  comp
s6 dr: repr6sentants  des six gouvernements  et de'
:,t
!.
i .t, - e:r
Cornmission  europ6enne.  Ce comitd a 6t€ crl'cxamitrer  les rernarques et les propositions que le
premier rn6morandum  d.e la Commission europ6enne
a inspir6es aux six gouvernenents  et de soumettre d'es
irr't,rpositions  au Conseil.
Ce conitd sp6cial, plac6 sous la pr€sid'ence  de
lli, Rer-, membre d.e la Cornrnission eurolt'enne,  a
il.,jir entaur6 ses travaux  et s'efiorcera de les rnener i
i;reu le plus vite possible.
Le .poiu,t de l)ue de llAssencblde  conswltatiae
dtt' Con'seil, de I'EuroPe
.' r,  L'Assernblde consultative d'u Conseil d'e
l"iurope a donn6 i  plusieurs reprises son avis sur
i,,--, probldrnes  concernant la constitution  d''une asso-
i:r'-ition 6conomique  europderule. Dernidrement  elle
r':: fait par l'ad.option'd'une recommandation (r).
ir) Au moment  oir fut dlabord le prdsent rapport, il
,r. .i oas 6t6 possible d"e tenir compte d'un nouveau projet
,it' ricommandation soumis  par la commission  €couomique
,: l'Assembl€e consultative, en septembre  1959- Cette
irrrrrlrrardation.a  €td adoptdeLe z7 avril 1959. Les ddbats
,.:r €il lieu sur la base de deux rapports  pr€sentds  res-
t-,,.:.tirrement par la comrnission dconomique  (doc. no 983)
r:i. par la commission  politique  (doc. no 995)'
L'Assenrblde  consultative reconlnand'e  aur gou-
vefnernents mernbtes :
(i) D'engager  rapid.ernent d.e nouvelles  n6go-
ciations i, un 6chelon politique qui permette de
prendre rapid.ement  des d.6cisions ddfi'nitives se
basant dans toute la mesure du possible sur le
rapport du Comit6 spdcial (instaur6 par le Conseil
d.e la C.E.E., le 16 rnars 1959);
(ii) De signer, au plus tard avant la fin d'e 1959,
une d6claration d.'intentions  posant les principes
g€n6raux d'un accord d'association  et d6finissant
l'6tend.ue du traiternent comnercial diff€rentiel
qui subsisterait pend.ant une p6riode transitoire,
cette d6claration devant 6tre soumise  aux parle-
ments nationaux;
(iii) De continuer dans le cadte de l'O'E.C'E.  e
rechercher toutes les m6thod.es susceptibles
-  d'aboutir i une nouvelle r6duction  des obstacles
aux dchanges en Europe, notarnment par :
- 
la coop6ration agricole;
- 
I'aide aux pays situEs a la pdriph6rie de
l'Europe;
- 
un efiort accru d.e lib6ration  d'es €changes;
-  une amdlioration du  fonctionnement  de
I'O.E.C.E.I
I
14.  Aprds la rupture des n6gociations entre les
Dix-Sept i la fin de 1958, sept membres  d.e 1,O.E.C.E.,
d savoir l'Autriche, le Danemark, la Norvdge, le
Portugal,  le Royaune-Uni,  la Su6de et la Suisse, ont
6labor6 un plan, ert vue de cr6er une association
europ6enne de libre-dchange (E.F.T.A.,- European
Free Trade Association). A cette fin res ministres  d.es
sept pays en question se r6unirent i  Stockholnr.  les
20 et zr  juillet 1959.
En ce qui concerne  les rdsultats de cette conf6_
rence minist6rielle,  le  Livre blanc pr6sent6 au
Padement par le gouvernement  britannique  (r),
contient notarnment ce qui suit  :
u Les rninistres ont d6cid6 de recorlllrander d
leurs gouvernernents  de cr6er une association
europ6enne de libre-dchange 
. groupant les sept
pays, Celle-ci aurait pour but d.e renforcer  l,6co-
nomie des Etats nrembres en favorisant  le d6velop_
pement de I'activit6 dconomique,  le plein emploi,
1'6l6vation  d.u niveau de vie et la stanilitd
financidre. Les rninistres ont. soulign6 que leur
objectif, en crdant une association europdenne
de libre-€change,  consisterait  A. faire en sorte
que .des ndgociations soient entam6es e bref
d6lai tant avec la  Communautd  Econornique
Burop6enne  qu'avec les autres rnembres de
l'O.B.C.E. auxquels se posent des probldnres
particuliers  r6clarnant des solutions sp6ciales.
Ces n6gociations  auraient pour but  d,abolir
les barridres douanidres  et d,6tablir une asso_
ciation rnultilatdrale  groupant tous les rnenrbres
de I'O.E.C.E.  Ainsi, les gouvernements  seraient
en nlesure de renforcet la coop6ration €cononrique
dans le cadre de I,O.E.C.E. et d,encourager-  le '  d6veloppernent  du  comnlerce mondial. I,es
rninistres ont approuv6 le projet relatif e la
crdation d'une association  europ6enne de libre_
ANNEXE I
dchange et ils ont ddcid6 qu,il serait publi€.
on'b chargd les experts d'€laborer une conven
en prenant pour base le projet susdit, ceci d
lurnjdre des'discussions qui ont eu lieu a
rdurnion des ministres, et de pr€senter  un
i  r:es d.erniers le 3r octobre rg5g.
Ils ont €galement  d6cid.6 que les fonction
sutrr6rieurs chargds  d.'dlabo.rer la  conven
formeraient  un comit€ officiel ayant pour
d.e conseiller les gouvernemen.ts  sur des ques
en rapport avec d.'autres prrys et que
la cr€ation de I'association <1e libre-dchange
en particulier,  d.'€tudier la question des f
n6g;ociations  en vue d'une association plus
Afin de faciliter les relations  avec la Comrm
Econonique Europdenne,  tous les gou
rnents reprdsentds aux rdunions ont  ex
le il6sir d'accr€diter des reprdsentants
d.e Ia Communaut€.  te Danemark l,a d6je i
Potrr ce qui est d.es produits ind.ustriels,  le
conrporte  d.es rdgles en vue d.,aboHr les
et les restrictions quantitatives,  cl,assurer
concurrence loyale et d.'dtablir une liste de
chandisgs qui circuleraient librement  entre
Etats mernbres. I.'objectif imrndcliat est
ridrrite les tarifs de zo /o dla date du rer j
r96c. I,es ministres ont ddcidd qu,il y  aure
un accord spdcial pour l,agriculture. Celui:
dno:ncerait une s€rie d'objectifs commruls
matidre , de politique agricole et  alimen
orgzrniserait, le of c'est n6cessaire,  des
PROJET DE CONVENTION D'ASSOCIATION  EUNIIPiiBNNE  DE I-,IBRE.ECEIANGE
(accoRD DD STOCKH()LM)
(r) <r Stockhohn  l)raft Plan for a European frree Tracle
Associatiorr  o, I,ondon, fler }\Iajest1,.,s Siatiolery  Omce,
Cmnd. 823.
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tions et viserait d ddvelopper  le corurnerce
les lltats membres en tenant compte de la
sit6 de parvenir d un degr6 sufisant d.e rdciproci
entl,e eux. Les ministres ont rrot6 que des
gements bilatdraux  avaient d6je 6t6 conclus
ce t,ut entre certains Etats mernbres et que l,
envi.sageait  d'en conclure d,autres du m€r
genl:e.
Le poisson et les autres produits de la
seraient  consid.6rds comlne conitituarrtquestion  A part, n'ayant rien i  voir avec I'agri-
culture. Des ptopositions ont 6t6 pr€sent€es en
vue de la conclusion d.'un accord sp€cial tendant
r\ libdrer et d accroitre les dchanges portant sur
ces produits et elles seront examin6es avec soin.
Les dchanges de vues sur ce probldme  seront
poursuivis entre les gouvernements. Les ministres
ont d.€cid.6  que le sch6ma institutionnel  devtait
6tre aussi simple que possible. L'organe ex€cutif
consistera en un Conseil de ministres. Toutes  les
.C.6cisions impliquant d,es obligations nouvelles
seront prises a l'unanimit6; on envisage des
rlispositions  relatives aux d.dcisions qui devront
i\tre prises d la majorit6 d.ans certains cas pr6cis
ri'impliquant pas d.es obligations nouvelles r.
l1'n ce qui concerne la structure technique  de
l.[t,T.A., les donndes suivantes  sont dgalement
rraites d,u Livre blanc du gouvernement britan-
Piriode de transition
r.:,.  Tarit's douaniers ; Il  a 6t6 d.€cid6 que les
r,'.:-rnbres  de la E,F.T.A. r6duiraient progressivement
i.-. .rnontant d.es droits d.e douane au cours d.e la
i.:i:iicde transitoire qui s'6tendra du ter juillet 196o
r;; rer janvier rgTo.La prernidre rdduction de zo oA
;irtrrviendra le 1er juillet 196o. De plus, voici le
q'riiirna d.es r6d.uctions i
Pour les produits soumis i  d.es contingentements
faibles ou Ruls, des contingents d'un volume
appropri6 seront fix6s au rer janvier  196o.
L'€largissement d.es contingents d.€butera le
1er juillet 196o; on se basera pour cela sur les
contingents existant au 3r d6cembre rg1g.
Clauses de sawuegarde
t6.  Si un pays d"oit faire face d de graves difficultds
concernant  sa balance des paiements, il  pourra
prendre certaines mesures d.e protection, pour
autant qu'elles  ne soient pas en opposition avec ses
obligations  internationales. Les mesures re pourront
cependant jamais avoir un caractdre discriminatoire
vis-d-vis des merrbres. fl n'est pas permis non plus
que semblables  mesures favorisent des pays tiers
?ar rapport aux Etats membres. Il devra, avant d.e
prendre  de telles rlesures, informer  d.e ses intentions
les autres pa)'s de l'association, afin que les institu-
tions de I'aSsociation puissent formuler €ventuelle-
ment les recommandations  voulues. I1 est 6galement
pr€vu'que les mernbres  de l'association prend.ront
d.es rnesures  de ptotection au cas of I'ouverture  d.u
march6 aux prod.uits d'autres Etats membres
susciterait de s€rieuses  difficult6s dans un secteur
dconomique  int6ress6 (accroissement  du chdmage)  .
En pareil cas, l'Etat membre  intdress6  pouffa
lirniter les importations originaires d.'autres Etats
membres en fixant un contingent. Celui-ci ne pourra
toutefois €tre in{6rieur  au volume des importations
prdexistantes. Pareil contingent ne pourra 6tre
maintenu plus de r8 mois, i  troins qu'il n'ait regu
du Conseil une autorisation sp6ciale.
Clauses  concer?la.nt l'ori'gine  des marchandises
17.  En ce qui concerne l'dpiueux  probldme de la
ddterrnination tle l'origine des marchandises, un
double critdre a €t6 pr6vu :
a) Un taux d.'augmentation ile la valeur  tles produits
a f intdrieur du territoire de l'association.  Ce
taux a 6te fix6 i  cinquante pour cent; il  est
bas6 sur les prix f. o. b, ou f. a. b. On dressera
une liste des matidres premidres qui seront
consid6r6es comme provenant du territoire  d'e
I'association, quelle que soit leur origine  r6elle,
lorsqu6 leur valeur aura augrnentd d,u pourcen-
tage pr6vu dans un d.es pa1's de Ia zone',
b) Un critdre de transformation. On €tablira ure
'  liste des processus d.e transforrnation, et  les
produits qui auront subi une des transformations
6nurn6r€es dans la liste seront consid6r6s  colntne
provenant  r1e la zorre.
c)
d)
I
I
I
I
r
I
I
I
anvier 196z  ro o/o
uillet  1963  ro "/"
anvier 1965  ro o/o
anvier 1966  ro yo
anvier 1967  ro olo
anvier 1968  ro o/o
anvier 1969  ro o/o
anvier r97o  ro o/o
Chaque mernbre peut r6d.uire ses tarifs plus
ra"piclement  clue ne le pr6voit ce sch6ma, si la situa-
tion 6conomique  et financidre du pays ainsi que celle
tles secteurs dconorniques int6ressds le permettent.
Restrictions qwantitatiaes  : On part de I'id6e que
la libiralisation acquise au 1er janvier 196o sera
nraintenue  de toute faqon. De plus, il a 6t6 convenu
qu'i la fi.n de la pdriocle transitoire (r97o), toutes les
restrictions  quantitatives  aux €changes devront 6tre
alioiies. A cet effet, les membres de l'association
prennent les engagernents  suivants  :
a) I,es contingents  ouverts aux seuls pays membres
seront 6largis annuellernent d'au moins zo !";
b) I,es contingents ouverts non seulement aux
pays menbres, mais aussi aux pays tiers seront
dlargis annuellement  d'au moins 2a o/o de la
part pour laquelle les autres pa."-'s interviennent
dans le connerce  d.u procluit consicl6r6;
r3En outre, les pays membres de 1,E.F.T.A.
s'engagent d n'entreprendre auculle action dont
I'effet principal serait un ddtournement  des courants
commerciaux  (code de bonne conrluite). pour le
cas ori des diverge[ces des tarifs extdrieurs d.onne-
raient lieu d de graves d6tournements  commerciaux,
il est stipuld  ce qui suit : < I,es membres  discuteraient le probldme e l'amiable en vue de trouver une
solution satisfaisante ,. une proc6dure de recours
sera dlabor€e afin de faire face i  pateile situation;
cette proc6d.ure pourra avoir pour rdsultat une
recommandation au pays intdress6.
Rigles de cancu,rrence
18.  Il a 6t6 convenu qu,un Etat membre ne pren_
dra ni ne maintiendra une mesure capable d,annuler l"l  avantages que d,autres Etats membres pour-
raient attendre d.e l'aborition progressive des larifs et autres entraves commerciales;  il a it6 convenu
en particulier  que des mesures seraient prises au sujet d'une sdrie de points 6num6r6s ;  projet
d'accord.. II se peut dgalement qu'un Etat mimlre
adopte des mesures  qui tout en n;ayant pas urr carac_
tdre prohibitif former, comportent incidernment d.es
suites prdjudiciables pour d.'autres Etats membres.
Partant, il  sera d.'un int6r6t majeur, selon le projet d'accord, d.e fi.xer une procddure de fecours qui permettrait  au besoin i  un Etat membre de
contrarier et si possible  d.e_r6parer  ou de compenser
les pratiques d'un autre EtJt -*-bre  ou d,entre_
prises privdes d.'un autre Etat membre,  lorsque ces
pratiques supprirnent ou risquent de supptirirer les
avantages escornpt6s
Le projet comporte  aussi des dispositions  concer-
nant I'aide que les gouvernements peuvent accorder i  certaines industries, res restrictions  quantitatives
i  l'exportation,  les droits d.e sortie, Gs pratiques
commerciales restrictives  dans le secteur  pri*r6,- l"s
entreprises publiques et monopoles d,Etat] le dum_
ping et le d.roit d.e libre 6tablisiement.
protocoles  spdciaux
rg.  En principe, les dispositions de I'E.F.T.A.
seront applicables dr tous les prod.uits, sauf aux
produits agricoles  et aux poissoris et autres produits
de la p€che.
.  En matidre d.'agriculture, des d.ispositions sp6_
ciales seront prises en vue d'assurer un dlargissemlnt
des relations commetciales entre les membres de la
zone. IJne large place sera faite d cet 6gard aux.
pourparlers bilatdraux  entre les pays int6ress6s. Le
Danemark et la Norvdge ont d,ailleurs introduit
I+
leurs propositions en ce
agricoles et les produits
futule E.Ir.T.A.
Problimes iconomiques et fi.nanciers
zo.  Les ministres ont d€cid6 que la convent
devra contenir quelques dispositions tendant  ir
que les pays de I'E.F.T.A.  pratiquent une politiq
dconomique  visant d assurer l,extension  d.u cornm"i
dans la zone et l'expansion d,e l.,activit6 €
grdce au plein emploi, d une amdlioration de
prod.uctivit6, e  une utilisation rationnelle
ressoruces, d la stabilitd  financidre et b une am61i
tion <:ontinue  du niveau de vie. A cet efiet, il
proc6l6 rdgulidrement i  des dchanges de vues la situation €conomique d.es pays int6ress6s.
(Board) compos6 d.'un repr€sentant  par  pa
Cet or1;anisme aura pour tAche de veiller a t,upiti,
conclusion de ces 6changes de vues, le Conseil
I'E.F.T.A. pourra soumettre  d.es recommandati
aux l)ays intdressds,
Institwtions
ar,  Il a 6t6 d€cid6 que le systArne d.es institu
serait aussi simple que possible. Les ddcisions
prises par un Conseil de Ministres ou, dventuellemen
par leli suppldants  d.es ministres. Elles le serout,
princilre, d 1'unanimit6  d.es vo.ix, ce qui n,ex<
toutefrris pas que d.ans certains cas, elles
l'€tre ri la majorit6 des voix, notamment en ce
concerne l'application de clauses d.e sauvega
et les proc€dures  I  suivre en lnatidre d.e .u"o,
Enfin, il  sera cr€d.un conseil d.'administra
I
tti t-i
i,
1r
d un f1roupe spdcial d,e:iperts.  On pouffa d.€cid.
ultdrieurement  si  un  secr6tarirat permanent  e ndcessaire.  n
tion de: la convention et de soumettre au Conseil
propositions  et recommand.ations  voulues. Il
minera  dgalement  les r€clamations, dont, pour
raisons techniques,  l,6tude ne pouffait €tre
Admission des mentbres
faire pa:rtie de I'E.F.T.ff
d s'acquitter des obligati
coflcerna.nt l'admission de
prises i  ll'unanimit6.
Enfl, il a 6t€ ddcid.d, au coulrs d.e la conf€
de Stoc:kholm  de tenir la Finlande au courant
1'6volution  des n6gociations sur la r6alisation
I'E.F.T A., eu 6gard i  la position particulidre  d.e
pays.
ez.  Sieront adrnis  A
tous leri pays dispos€s
pr6vuesi.  I,es d6cisions
membrr:s devront €trel
ts
1a
u1
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RESOT,UTION  (r)
SUR UN TRAITE D,AsSocIATIoN EcoNoITTQUE  EUROPEEI\T\,E (ZONE DE LIBRE-ECHANGE)
ns..
u i.'.-issetnblie parlementaire Europdenne,
r'  considerant que les auteurs d.u ttaitd  d.e Il,o;::e ont affirm6 dds l,origine leur .,otorie de (.'{):r:.ii'1.)lrer i  Ia suppression piogressive  des restric_ t:,ir,'i .a11* 6changes internatiorraux;
,:cnsiddrant  qu'au rrroment de la signature  du ti.:ii.,i. le z5 mars rgST, ils se sont d.6clar6s  prOts i 1.,r.;i.iirie avec. les autres pays, dans le 
".dre- 
des ur':lrilisations  internationales  auxque'es ils partici_
tr: iii.  des accords permettant  d;  contrinuir, ;;'i  -
l'r.' ,i,rit d€ leurs march6s, le rapprochement  de leurs tii.r,;,1.,111igs et la mlse sur pied des princip", .i'a", :;:'rl:ititds d,*."_ politique 
"o**,*",  non seulement ir ':,:,: prosp6rit6 mais iussi a ""lle;;;;;;;;"r, irr)rouve le principe d.'un accord.  d,association ei'.-:.innfqrre  europ6enne  (z_one de libre_6change; ii::,-.:.iant  d. la Communaut6 Econonrique Europ6enne ci, .'. ia Conrmunautd Europdenne du Charbon  et de l' .,.,r,..i les autres pays de I,O.E.C.E., englobant les
1,:,'" r:rits agricoles  aussi bien que les produits ind.*s_ Li::jr. et souhaite I'heureux rdsuttai a", ,reg*iu_ tii':r': .gla,ellement en cours;
2.  Consid6rant,  d,autre part, que les autres pir;.i rnernbres de l,O.E.C.E. pour d.es raisons ttl,riliples qli 1"."1.*ont propres, n,ont pas pu *orrr_
fr:'"e ,iusgu'ici i  I'ensemble des principes 
*6nonc6s
ririi,:; les trait6s d.e la C.E.E,, d.e la C.E.E.A. et de ia t.D,C.A. ni
rrrer:iirresa.r.clfiHfi',j;rffi  lir',::"ffi ":n*?:: ,.lr)ristate en consdquence, qu,urie telle association c()rlrporte des rdgles de fonctionnernent  q"i p_""""a dilT€rer de celles de la Cornmuna"t6 d;;;;iq"" Europ6enne;.
3.  Affirrne la ndcessitd  de priserver entierenreirt Ia tialit6 des trait.s instituant t", t.oi* communaut.s eur()p6ennes;
d6clare que, si elle est pr€te e approuver la cortclusion avec les. autres lartenairei^europ€ens d'trne association 
_6conomiqie, elle ne pourrait accepter de voir se dissoud.." i"r  communa"igla.",
:rtt:"r::rPle qui teur ferait perdre ainsi qu,a"; ;;; et territoires d,outre_mer issocids les b6n6fices  d.e --,--
(I) Adoptde  par I'Asserublde  parlernentaire  Europdenne en sa sdance du-z; juin r95g fl""*rTbmciel  des Conrnru_ nautis europeennes  hu zo i;iirii ,xbl . 
'
I'int.gration  6conomique  et politique actuellement entreprise;
d€clare,  en consdquence, qu,un accord  6tablissant I'associatiorl ne- p"nt 6tre co'nsid€rd com-" 
"oo"to, e.ntre dix-sept Etats entre lesquels n,existerait aucun lien pr6alable, mais qu'au con^traire  il doit €tre congu ,comrle une association  d.es onze Etats europ6ens aux communautds d6ji vivantes et institutionarisdes;
ddclare que le groupe des six pays merubres  doit apparaitre comme une entit6. au sein des institutions qui pouraient r6gir la future association;
4.  Consid.drant que, eu 6gard aux difficultes politiques et tech'iques  encoi; a ,e.""a*,-if- 
"ra mat6riellernent imFossible de conclure et de faire ratifier dans un grand nombre de parlem"r,t"-rrriio_ naux un accord d,association susceptible d,entrer en vigueur i  la date du rer janvier rg5g;
consid6rant, d,autre part, qu,il serait souhaitable de disposer d.,un temps pt"s tong pour achever sans pr6cipitation  r'6tude-des difficuli6s qui subsislent et pour mener i bon terme les n6gociations actuelle_ ment en cours;
considdrant  qn,il est n6anrnoins souhaitable  que les partenaires fassent, dds le rer janr,_ier rg5g, un premier pas dans ra voie des r6ali6ution. 
"o"Jrjt"*, approuve la  Commission de la  Communautd
Ec<r:romique Europdenne 
-a,*.,roi, 
propos6,  sans prdjuger la forme et le contenu ddfinitif de l,accord d'association  envisag6, l,extension de l,abaissernent,
d6cid6 entre les Six-i partir d.u r", janvier 1959 et pour une p6riode de dix-huit rnois, de ro "7" des iarits douaniers en vigueur, aux onze autres pays de l'o'4'c'E' en ce qui concerne leurs 6changes mutuels;
5' .  - 
suggdre que, dans toute ra mesure d.u possible, cet abaissernent de d.roits soit accontpagn6  d.,une ddclaration d,intentions  6nongant  des prii"lp"" ,o, lesquels  pourrait €tre bas6 i"  trait6 d.,association 6conomique europ6enne (zone de fiUr"_e"fr""S"-i;
exprirne sa confiance que la Commission de la Cornnunaut6 Economique 
-Europ6enne 
et la Haute Autoritd poursuivront sur la bu." d.es principes ci-dessus 6nonc6s, tant au sein des rdunions  des Etaf y-embres qu,au sein d.u Comitd intergouverne_
mental lui-m6me, l,action qu,elles ont entreprise  n,
is
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1iTABLE I
EXPORTS OF THE ELEJEN rN RELATTON TO GNp -  1956
4-1.---;r"'-  --  -..  .  l F'  *T, .  r,.*-,:.-.  r. r'-r
'5,"J{-'. _"ft i::J. -"q,.I--! :*  t*g+'*+a+
"*  --..'  -d.  ,  :  .',  :.-
,.-^i,d-f.-..  rt..
*?-F  --_.r 
-i.:,a
".-dtalilFr:,  i.--i
Total  exports
as % of  GNP
Exports to  EEC
as % of  GNP
Austria
Switzerland
Sweden
Denmark
I cel and
Norway
Greece
Portugal
United Kingdom
I reland
Turkey
20
22.4
22.5
25
33.g
21.5
7.8
I5.5
L6 .2
19 .8
3.4
9.9
8.8
7.7
1 .'l
6.4
5.5
3.7
3.6
2.3
1.9
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9COUNTRIES  OF THE WORLD:  GNP,
AND EXPORTS TO EEC AS
TABLE IV
TOTAL EXPORTS, BXPORTS TO EEC,
PBRCENTAGE  OF GNP  1956
( rooo ooo $)
GNP
1
Total
Exports
2
Percen-
f,age
of  GNP
3
Exports
to  EEC
4
Share of
EEC in to-
tal  ex-
ports  in%
5
Exports
to EEC
AS 1o of
GNP
6
Iraq 
I
Ilorocco 
I
Malaya and 
I
SinSanore 
I
Ghana 
I syria 
I Austria 
I El  Salvadorl
Costa Rica 
I
Switzerlandl
Sweden
Denmark
Haiti
Chile
I 
r"nrc
I 
Iceland
I 
Usanda
I 
uorwav
lUnion of
ISoutn 
Africa
lNew 
Zealand
i 
Finrand
lGreece
I uortugat
977 .2
I  583
2 0I8
795
491
4 254
403
378.6
6 435
I  388
4 453
325
L 727
376
274
305
3 599
5 034
2 922 .5
4 480
i2 423
lr 930
I
47'.1 "8
339.5
1360.9
242 .5
145
849
ILz.7
67 .5
1 443.5
T 94I.I
I  111
42
544.2
92.5
63.2
116.2
77L.9
I  r54.3
77o-.4
773.9
r89.9
299.8
67 .4
30, 5
29 "5
20
28
17.8
22.4
2U^.7
25
12 .9
3r.5
24.6
23. I
38-1
21.5
22.9
27 .3
17 .3
17. I
15.5
48
2L.5
295.2
240
23'7 .L
78.3
49 .9
4L9.7
39.5
25 -L
568.9
659.3
344.2
22.9
I30.7
24.2
L2
19 .3
r99.4
229.9
L2L
179.9
9C^.7
70.9
59.7
70.7
L7.4
32 .3
34.4
49.4
35.1
39.5
39.4
39 .9
30.1
54.5
24
26.2
I9
26.2
25. B
19 .9
L5.7
23-1
47.8
zJ.l
29 "2
15"1
11.?
9.8
10.2
9.9
9.8
9.3
8.8
7.3
7-7
7.1
I
6"4
4.5
6.3
5.5
4.6
4.3
4
14
J.O
Sources: IJN and IMF Statistics  of  the U.N'
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( rooo ooo s )
GNP
I
TotaI
exports
2
Percentage
of  GNP
o
.J
Exports
to  EEC
4
Share of
EEC in  to-
t al  e;lports
Ln%
5
Exports
to  EBC as
% of  GNP
6
Guatemala
Peru
Argentina
Ecuador
Egypt
Dominican
Republic
Ceylon
Indonesia
Venezuela
United
Kingdom
Nicaragua
Pakistan 
, cuba 
I
Honduras 
I Ireland 
I Turkey 
I Lebanon 
I Paraeuay 
I
Colombia 
I Philip- 
I plnes 
I Israet 
I Canada 
I Burma 
I Thailano 
I usA 
I India 
I
Japan  I
647
664
834
726
620
585
090
5s6
79L
3ro
225
394
225
326
520
857
460
252
080
4
5
I
9
n
I
8
4
57
I
4
2
I
I
I
I
I
5
4 72o^
I  391
30 210
I  O47
1 632
410 800
20 797
2s 130
r16.3
311.4
943.8
94.4
408.6
L24
364
882
2 L23
29L.7
65.1
34U^.2
666.2
72.5
300.8
305
45.3
36.7
559. I
45I. I
104
947
242 "7
335.1
066
251. I
495.4
I
6
3
6
4
19
I
2
18. O
L8.7
9.6
I3
I5.6
2L.3
33.4
10.3
44.3
16.2
53. I
7.7
29.g
22.2
rg. 8
3.4
9.8
14.6
11.6
9.6
7.5
16
23.2
2o-.5
4.6
6
9.9
20. I
60.5
340.6
22.9
96. 4
18
33
234.L
125
1 339.5
24.L
Bg.2
4r.3
6.1
2g.g
103. 5
'I .8
3.5
67 .4
64.1
l-9.2
353.9
10
16. g
87L.2
104.5
103
2
22
rg.4
36. 1
24.3
2L.2
14. 5
9.5
26. 5
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REAL PRODUCT  PER HEAD OF POPULATION
(1953 = lOO)
(f)  = Gross domestic product per head of population
<2> :  19 55
(4)  :  Net National  Product  per  head of  population  at
.  (i.e.  national  income per  head of  population)
(5)  = Gross domestlc product  per  head of  population
at  market prices
factor  cost
at  factor  cost
Year
1950  1956
Argentina  (1)
Aust ri a
Aust rali  a
Be Igium
Burma (I)
Brazil  (I)
Canada
Ceylon
Chi le
China (Taiwan)
Colombia (l)
Belgian Congo
Cuba
Denmark (5)
Ecuador
Spain (4)
USA
(4)
(r)
l06
89
92
87
93
92
96
92
83
89
84
l08
95
94
86
85
r02
128
116
109
109
108
IO5
97
92
94
to4
lo5
rt9
10I
109
113
r03
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Lv."  A-..'
'.'v{;l -.1i.a.
19 50
Table VI  (cont. )
Yea.r  tg b6
Finland  (6)
France
Greece
Guatemala
Honduras
India  (4)
Ire Iand
Israel
Italy
Japan (4)
Luxembourg
Mexico (1)
Morocco (1)  (8)
Norway
Pakistan (4)
Netherlands
Peru
Portugal
Puerto-Rlco
Germany (FR)
Rhodesia  & NYasaland
United Kingdom (1)
Sweden
Switzerland (7)
Turkey
Venezue Ia
(1)
93
94
8I
rol
90
92
93
roo
86
80
L07
':'
95
88
94
9I
e6 (3)
:'
93
96
95
78
I14
115
114
I14
96
100
101
r14
rrl  (2)
lII
LLz (2)
e8 (2)
107
t03
113
110 Q)
111
108
L22
106
108
lro
107 Q)
96
ro4
(r)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
= Gross domestic product per head of  population at  market prices
= 1955
= I95I
=Netnationalproductperheadofpopulationatfactorcost (i.e.  national  income per head of  population)
= Net domestic product per head of  population at  factor  cost
= Net national  product per head of  population at  market prices
excl.  direct  taxes
= Former French area onrY  AttTABLE VII
- INDBX FIGURES  SHOWING
TRADB IN CERTAIN  AREAS
Note :  (I)  = excl.  internal  OBEC trade
1950-56
Imports  Exportg
USA+57+83
Latin  America
(non-Do1lar)+19+8
Non-SterIing
OEEC
Countries+gg+los
Territories  depen-
dent on non-
Sterling  OEEC
Countries +65
United Kingdom  +  4g
+55
+46
India  +
Pakistan +
Burma +
Ceylon +37 +4